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Calvilla Blanca 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada o esfero-cónica, globosa y más ancha en la parte inferior, con acostillados más o 
menos marcados a su alrededor. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, profunda, con chapa ruginosa marrón claro desbordando la cavidad. Bordes 
marcadamente ondulados. Pedúnculo: De longitud media, semi-fino, leñoso, tomentoso, a veces con 
engrosamiento en el extremo y con frecuencia se perciben unas verrugas carnosas en sus laterales. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha, profunda, arrugada. Bordes ondulados en forma de notables 
mamelones que continúan a lo largo del fruto en forma acostillada. Ojo: Variado en tamaño, cerrado y 
raramente entreabierto. Sépalos anchos y carnosos en su base, verdosos y lanosos. 
 
Piel: Lisa, suavemente untuosa. Color: Amarillo limón. Chapa más o menos amplia en zona de insolación, 
de tono rojo cobrizo a rojo vivo. Punteado abundante, gris o ruginoso, algunos aureolados de blanco. 
 
Tubo del cáliz: Variado. Ancho y alargado o prolongándose hasta enlazar con el eje. Estambres por su mitad 
o por encima de ésta. 
 
Corazón: Irregularmente bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas o anchas y arriñonadas. 
 
Semillas: Alargadas o bien ovadas con punta roma o marcada. 
 
Carne: Blanco-verdosa o amarillenta. Tierna, jugosa. Sabor: Levemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
